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2. ΤΟ Κ.Μ.Σ. ΙΔΡΥΜΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Tò Κ.Μ.Σ., στή διάρκεια τής έρευνητικής καί εκδοτικής του δραστηριότη­
τας καί παρουσίας, δεν έ'μεινε ενα 'ίδρυμα δεμένο άποκλειστικά μέ το πρόσωπο 
τής Μ. Μερλιέ, πού το έμπνεύστηκε καί το θεμελίωσε, όπως άναφέρεται προη­
γούμενα. Το 1962 πήρε τή μορφή οργανισμού ’Ιδιωτικού Δι­
καίου. Το γεγονός αυτό συμπίπτει μέ τήν αποχώρηση τού Όκταβίου Μερ­
λιέ άπο τή θέση τού Διευθυντή τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών καί το 
διορισμό του ώς καθηγητή τής Νεοελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο τού Aix-en-Provence (βλ. καί σσ. 18 καί 24 τού παρόντος
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Τόμου). Ή αποχώρηση αύτή είχε μεγάλο αντίχτυπο στην οικονομική βάση 
του Κέντρου καί έθετε το πρόβλημα τής παραπέρα συνέχισης τής δράσης του, 
έπιστημονικής καί ταυτόχρονα έθνικής.
Τότε, ή Ελληνική Πολιτεία, άναγνωρίζοντας τή σημασία τοϋ έργου του 
Κ.Μ.Σ., πού ώς εκείνη τή στιγμή είχε συντελεστεΐ, καί εκείνου πού έμελλε 
νά έπιτελέσει, με το 53 Διάταγμα, δημοσιευμένο στο φύλλο 14/30-1-1962 τής 
«Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως», ένέκρινε το «Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών» (Κ.Μ.Σ.) ώς "Ιδρυμα ’Ιδιωτικού Δικαίου κι’ έπικύρωσε ταυτόχρονα το 
Καταστατικό του, στο όποιο άναγράφεται 6 σκοπός του: «ή συνέχισις 
καί όλοκλήρωσις τής μελέτης παντός οπερ σχετί­
ζεται με τον υλικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν 
πολιτισμόν τοϋ ήδη μεταναστεύσαντος Ελληνικού 
πληθυσμού τής Μικρας ’Ασίας καί ή συστηματική 
είδικώτερον έρευνα παντός έθνογραφικοΰ στοι­
χείου καί άλλων άφορώντωντόν πληθυσμόν τούτον, 
επί τω τέλει γενικωτέρας μελέτης τού τμήματος 
αυτού τού Ελληνισμού» (Άρθρο 2 § 1 ).
Σέ άλλο του άρθρο (5 § 1 ) τό Καταστατικό καθορίζει ότι διοικεϊται άπό 
Συμβούλιο «εις τήν αρμοδιότητα τού οποίου υπάγονται 
πάντα έν γένει τα ζητήματα τά σχετιζόμενα με τήν 
επιστημονικήν, διοικητικήν, οικονομικήν καί δια­
χειριστικήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν του». Τό Διοι­
κητικό Συμβούλιο «συγκροτείται έκ 14 μελών, ήτοι τής 
ίδρυτρίας καί τοΰσυζύγου αύτής κ. Όκταβίου Με ρ- 
λιέ, ώς ισοβίων μελών, καί δώδεκα αιρετών μελών» 
(άρθρο 6 § 1). Καί πιο συγκεκριμένα, ή ίδρύτρια Μέλπω Μερλιέ καί ό σύζυγός 
της Όκτάβ. Μερλιέ ορίζονται άπό τό ίδιο τό Καταστατικό στά καθήκοντα 
τών ισοβίων Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου άντίστοιχα (’Άρθρο 6 § 2).
Τά άλλα 12 μέλη τού πρώτου εκείνου Διοικητικού Συμβουλίου, πού ήσαν 
αιρετά καί μέ διάρκεια θητείας τριών χρόνων, καταγράφονται ονομαστικά στο 
’ίδιο τό Καταστατικό- ήσαν: Ήλίας ΒΕΝΕΖΗΣ, ’Ακαδημαϊκός, Θάλεια σύ­
ζυγος Βασιλείου ΒΟ’ΤΛΑ, πρόεδρος τού Π.Ι.Κ.Π.Α., Φίλιππος ΔΡΑΓΟΥ- 
ΜΗΣ, τ. 'Υπουργός, Γρηγ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γεν. Διευθυντής Γενικού 
Λογιστηρίου, Γεώργ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Δικηγόρος-Λογοτέχνης, Ξεν. ΛΕΥΚΟ- 
ΠΑΡΙΔΗΣ, Λογοτέχνης, Καλλιόπη ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ, υπάλληλος Γαλλικού 
’Ινστιτούτου, Στ. ΝΙΚΟΛΑ’ΡΔΗΣ, τ. 'Υπουργός, Εύάγγ. ΓΙΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, 
Συγγραφέας, τ. Γεν. Διευθυντής 'Υπουργείου Παιδείας, Ν. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ, 
Χειρουργός, Ίάσ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής 'Υπουργείου Εξωτερι­
κών, Άνδ. ΥΆΡΡΑΣ, έπίτιμος Γεν. Διευθυντής 'Υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας.
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Μέ την έπίσημη έγκριση του Κ.Μ.Σ., καί του έθνικοϋ του σκοπού, άπό την 
Πολιτεία, ή τελευταία άναλαμβάνει νά το επιχορηγεί έτησίως άπό τον κρα­
τικό προϋπολογισμό. 'Η έτήσια αυτή έπιχορήγηση εξασφαλίζει τή λειτουργία 
τοϋ κέντρου στις πιο στοιχειώδεις μορφές του, με μειωμένο προσωπικό καί 
περιορισμένο πρόγραμμα. Καί μόνο ή πίστη καί ή άφοσίωση των τελευταίων — 
όσων άπέμειναν — στην αποστολή του Κέντρου έπέτρεψαν νά συνεχίσουν το 
έργο του μέ τρόπο δημιουργικό στά χρόνια πού άκολούθησαν.
'Ως πριν ένα χρόνο, τό Κ.Μ.Σ. τοποθετούσε τήν όλη του δραστηριότητα στή 
συλλογή ύλικοΰ, στήν ταξινόμησή του καί τοποθέτησή του στο ’Αρχείο- ή 
δραστηριότητα αυτή, όπως τήν είχε καθιερώσει ή ίδρύτρια καί Διευθύντριά του 
κ. Μέλπω Μερλιέ, ήταν άπολύτως αναγκαία. ’Έπρεπε, όπως επανει­
λημμένα τόνιζε, νά προλάβει τό Κέντρο τούς άνθρώπους, πού όσο πήγαιναν καί 
λιγόστευαν, γιά νά δώσουν τις πολύτιμες μαρτυρίες τους γιά τή ζωή των «χα­
μένων» πατρίδων τους. 'Η κύρια όμως αυτή προσπάθεια δεν εμπόδιζε καί τήν 
έκδοτική του δραστηριότητα, όπως έχει σημειωθεί προηγούμενα.
Άπό τόν περασμένο χρόνο τό Κέντρο περνάει σε άλλη φάση: στήν εκμετάλ­
λευση καί στήν άξιοποίηση τοϋ συγκεντρωμένου ύλικοΰ, χωρίς νά σταματήσει 
ή συνέχιση τής συγκέντρωσης καινούργιου, όπου είναι δυνατό. Τήν άνάγκη αύτή 
του περάσματος στή νέα αύτή φάση είχε έπισημάνει ό άείμνηστος Όκτάβιος 
Μερλιέ τόν τελευταίο χρόνο πριν άπό τό θάνατό του. ’Έβλεπε 6τι καθημερινά 
ό χρόνος άφάνιζε τούς πρόσφυγες πληροφορητές, πού μπορούσαν νά δώσουν 
έγκυρες πληροφορίες" ή νέα γενιά δέν διαθέτει, γεννημένη έδώ στήν Ελλάδα, 
παρά τόν άπόηχο των διηγήσεων των γονέων τους. ’Έβλεπε, άκόμη, ότι τό 
συγκεντρωμένο υλικό δέν πρέπει νά μείνει στό ’Αρχείο καί νά κρύβεται ζηλό­
τυπα ό θησαυρός του. Τό σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, τά 12 μέλη τοϋ 
οποίου είναι έξέχουσες προσωπικότητες των Γραμμάτων καί τής ’Επιστήμης, 
καί πού τά ονόματα τους καταχωροϋνται πιό κάτω κατανόησε τήν άνάγκη τής 
στροφής κι άποφάσισε νά προσανατολίσει τήν παραπέρα δραστηριότητα τοϋ 
Κέντρου οχι μόνο στήν άξιοποίηση τοϋ ύλικοΰ πού υπάρχει, άλλά καί στή 
διεύρυνση των ερευνών του. Οί τελευταίες δέν θά περιορίζονται πιά στά 
πρόσφατα 150 χρόνια τής ζωής τοϋ μικρασιατικού Ελληνισμού άλλά θά έκτεί- 
νονται ώς τό άπώτερο παρελθόν- καί τό περιεχόμενό τους θ’ άγκαλιάζει, τούς 
χώρους τής 'Ιστορικής Γεωγραφίας, τής ’Αρχαιολογίας, τής 'Ιστορίας σέ όλες 
τις πλευρές της (Οικονομία, Κοινωνία, Διοίκηση, Παιδεία), τής Φιλολογίας, 
τής Διαλεκτολογίας, τής ’Εθνογραφίας, Δημογραφίας. Καί είναι φυσικό πώς 
ό τέτοιος προσανατολισμός ξεπερνάει τις μνήμες των άνθρώπων, πάνω στις 
όποιες στηρίχτηκε ή έργασία τοϋ Κέντρου.
Πρώτος, πάντως, καρπός τοϋ καινούργιου αύτοΰ προσανατολισμοΰ τοϋ 
Κ.Μ.Σ. είναι ή έκδοση τοϋ ΔΕΑΤΙΟΤ, έτήσιου περιοδικοΰ του, πού τό πρώτο 
τεΰχος βλέπει τώρα τό φως τής δημοσιότητας. Ταυτόχρονα προγραμματίζει
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γιά το χρόνο πού μάς έρχεται, πέρα άπο την οργάνωσή του μέ το καινούργιο 
πνεΰμα καί την έκδοση τοΰ Β' τεύχους, την έκδοση τής «ΕΞΟΔΟΤ» με τις 
μαρτυρίες των Μικρασιατών πού ξεριζώθηκαν στις τραγικές ώρες του 1922- 
1924.
3. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ.
ΓΙΑ TUN ΤΡΙΕΤΙΑ 1978—1980.
Τη σημερινή Διοίκηση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άσκεΐ Συμβού­
λιο άπο 12 αιρετά μέλη. Ή διαφορά πού παρουσιάζεται σέ σχέση μέ το ιδρυ­
τικό Συμβούλιο (άρθρο 6 § 1 τοΰ Καταστατικού), οφείλεται στην άπουσία τών 
δυο ισοβίων μελών του, τοΰ Όκταβίου Μερλιέ πού πέθανε, καί τής Μέλπως 
Μερλιέ, πού λόγω τής κατάστασης τής υγείας της δέν μπορεί πρακτικά ν’ ά- 
σκήσει τά καθήκοντα τής ισοβίου προέδρου. Το Δ.Σ., σέ ένδειξη μεγάλης 
τιμής προς την ίδρύτρια τοΰ Κέντρου καί την επί 45 χρόνια διευθύντριά του, 
άνεκήρυξε τή Μέλπω Μερλιέ επίτιμο πρόεδρο.
Το 12μελές αύτύ Δ. Συμβούλιο πού έχει έπωμισθεΐ τήν εύθύνη τής διοίκη­
σης καί τοΰ προγραμματισμού του Κ.Μ.Σ., γιά τήν τριετία 1977 - 1980 άπο- 
τελεϊται άπο τις εξής προσωπικότητες:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργ. ’Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος τοΰ Δ.Σ.
2. ΖΑΡΙΦΟΙΙΟ ΥΛΟΣ Γρηγ., τ. Γεν. Διευθυντής Γεν. Λογιστηρίου, ’Αντι­
πρόεδρος Δ.Σ.
3. ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργ., Άρχαιολόγος-Άκαδημαϊκός, ’Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. ΒΟΎΛΑ. Θάλεια, Πρόεδρος ’Ασύλου ’Ανιάτων, Γενική Γραμματεύς Δ.Σ.
5. ΜΠΟΤΓΙΟΥΚΟΥ Καλλ., Λαογράφος-Συγγραφέας, Ταμίας τοΰ Δ.Σ.
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ Μιχ., τ. Πρόεδρος Δημοκρατίας.
7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γεώργ., ’Αντιπρόεδρος Συμβουλίου ’Επικράτειας.
8. ΑΓΙΟΤΤΑΝΤΗ Άγλ., Διδάκτωρ Μουσικολόγος, τ. 'Υποδιευθύντρια 
Κ.Μ.Σ.
9. ΑΝΑΣΤΑΔΙΑΔΗΣ Μιχ., 'Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
10. ΖΑΚΤΘΓΙΝΟΣ Διον., 'Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, ’Ακαδημαϊκός.
11. ΚΟΥΡΝΟΤΤΟΣ Γεώργ., Γεν. Διευθυντής Ύπουργ. Πολιτισμοΰ καί Επι­
στημών.
12. ΤΕΝΕΚΙΔΗΣ Γεώργ., Πρύτανις ΓΙαντείου Σχολής Πολ. ’Επιστημών. 
Γιά τήν εξασφάλιση, όμως, τής λειτουργίας τοΰ 'Ιδρύματος σχετικά μέ θέ­
ματα έποπτείας καί οικονομικής διαχείρισης, το Δ.Σ., σέ ολομελή συνεδρίασή 
του στις άρχές τοΰ 1977, άπεφάσισε νά εκλέξει ’Εκτελεστική ’Επι­
τροπή, όπως προβλέπει καί το Καταστατικό, άποτελούμενη άπο 5 μέλη 
τοΰ Δ.Σ. 'Η παροΰσα σύνθεση τής ’Εκτελεστικής αύτής ’Επιτροπής είναι:
1. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγ., ως πρόεδρός της
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